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lieber Cas€s, lch 'xare lhnen sehr dl,nkbatr wenn-:
1i.e eyreicher! wllrden r dri6s naeh iteheEd€ - Erkle-
rung eitglichet *in einer viel8eLesenen Zeitung
/* a l lebsten \t 'ate &i! Uaita/r erseheint.
sln der Nusmep vod! 20.Uai 195e des r$sstr)resson
verijffentllcht ller! x.ndrea &rrbato eln Gesprech
&lt Elr. Zur lorB BrId ulla lnha1t musa folgendes
be!,erkt derden;
1. Bevor Herr Srr.rbato nich 0,-i t einsr Gruppe
itulienischer Jou].nallsl,en beslchteq habe lch
auf die Anfrage der Yeralttlu.ngsinlti,nz erklArtt.
icl^. gebe kein Interview' 1ch erll,fange die Herren
nul. unter d€r jedlngungr dr.ss aus deJi Gecijrarh
t-dfn tnterview entetehl''
2. Herr. Ssr-bato h€'x nicht bloea dleses Terspre-
chen aicht elngehaltell' sonderar h.rt Flch auch
iiber dle eletuenta'rsten guten :itten del' Journali-
stit6inweggeset zt. '-ndelr er &ir vor der V€rijffent-
l icttne s6in iL.nuskript nicht vorlegte. ,/7cr' haae
rein zufalfig erfahrenr dass s€in Aufeatz er'chie-
nen  l s t . /
J. fst der ;u t.,tz Yofl von groben Un\rahrheite{r.
f ienals hat 2.3. Uj.nlsterprasident Kdddr laich alrf-
gefordertr 3n seiner neuen Beglel:ung :tellzunehJ[ent
etc.etc. l lelbst dortr ' to Eerr Btlrbato eti{ss 1to&gor t lau t  des  Gecprachs  re l r roduz le r t  ha t r  s lnd
seine Verslonen derart vo11 Yon Ent rtellurge t
alass zu ihrer deteillierten l'Iidel:legung elne e1-
gener Aufsatz ntitlg w6are. F
Ich bitte sler wenn die Erqi.deflmg erschelntt
nir ein F,xe!.p1ar zuzuschicken.
I&  voraus  herz l ibhen Dank
ltTA Frt" !rir.
&lacs A.ch.
